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Resumen 
El propósito de la presente investigación es determinar el nivel de relación 
que existe entre la Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en una 
institución educativa del distrito de Ocongate. 2021.Metodológicamente es de tipo 
básico descriptivo, el diseño de investigación es no experimental correlacional, de 
corte transversal; la población estuvo conformada por 40 docentes de la institución 
educativa Señor de Ccoyllority , mediante muestreo no pirobalística condicional 
eligiéndose  40 docentes que  serán la muestra, la forma cómo fueron recogidos y 
procesados los datos fue de manera directa, aplicando para ambas variables, la 
técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario, todos los datos recogidos 
fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS. v. 26 para probar la 
hipótesis, se utilizó el estadístico Rho Spearman, para ver el nivel de asociación 
entre las dimensiones, categorías y el Excel para hacer tablas, gráficos 
estadísticos. Entre los resultados hallados se tiene que se determinó que existe 
una correlación significativa entre las variables Gestión Escolar y la Satisfacción 
Laboral de los docentes en la institución educativa secundario Señor de 
Ccoyllority, obteniéndose una asociación alta de r=0.697 cuyo valor equivale a 
69.7% el valor de p=0.000. 
PALABRAS CLAVE: Gestión Escolar, Satisfacción Laboral 
viii 
Abstract 
The purpose of the current research is to determine the level of relationship 
that exists between School Management and Job Satisfaction of teachers in an 
educational institution in the Ocongate district. 2021. Methodologically it is of a basic 
descriptive type, the research design is non-experimental, correlational, cross-
sectional; The population consisted of 40 teachers from the Senior de Ccoyllority 
educational institution, through conditional non-pyro-ballistic sampling, choosing 40 
teachers who will be the sample, the way in which the data were collected and 
processed was directly, applying for both variables survey technique and 
questionnaire instrument, all collected data were processed using the SPSS 
statistical program. v. 26 to test the hypothesis, the Rho spearman statistic was used 
to see the level of association between the dimensions, categories, and Excel to 
make tables, statistical graphics. Among the results found, it was determined that 
there is a significant correlation between the variables School Management and the 
Job Satisfaction of teachers in the Senior de Ccoyllority secondary educational 
institution, obtaining a high association of r = 0.697 whose value is equivalent to 
69.7% the p value = 0.000. 
KEYWORDS: Management, School, Job Satisfaction 
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I. INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo se creía que el trabajador era uno más en la 
organización, en realizar sus funciones muy bien con tal de obtener las metas de la 
empresa. No se entendía que al igual que las máquinas necesitan de cuidados y 
mantenimiento adecuado, los servidores que son seres vivos, ante todo. Las 
empresas presumían que el pago era suficiente para ellos, sin embargo, el tiempo 
demostró que no era lo más importante sueldo para tener una calidad educativa. 
De acuerdo al Banco Mundial (2018) a nivel internacional se vienen realizando 
reformas educativas, generando por ello una necesidad de diseñar políticas, 
capacidad de implementación, una gestión eficiente en todos los niveles educativos 
para que se consiga una prestación de servicios educativos de calidad. No es 
suficiente sólo el incrementar el gasto en educación, sino se requiere mejorar el 
capital humano, cambiar los niveles educativos, del nivel local, regional y nacional. 
Estos cambios se deben traducir en los diversos estamentos educativos, a nivel de 
las instituciones educativas, las autoridades directivas requieren tener experiencia 
para dirigir, planificar y ejecutar recursos para realizar una adecuada gestión en razón 
a la fuerza laboral de los educadores. 
Es difícil mantener una adecuada gestión educativa, porque es necesario un 
grupo de trabajadores que cooperen en ello, no solo dejar al director realizar dicha 
labor. También se considera que no es suficiente el haber que reciben, por mucho 
que este sea considerable si no se toma en cuenta la fuerza laboral en un ambiente 
adecuado que no sea desfavorable, intolerable, sin comunicación e interacción 
docente, que no generará atención a la satisfacción del trabajador. 
Al  respecto  Farfán y Reyes (2017) consideran que  a nivel de las instituciones 
educativas deben existir una adecuada  gestión escolar, a nivel macro se debe formar 
acciones para la articulación y la trasformación del sistema educativo y a nivel micro 
se deben desarrollar  elementos teóricos-prácticos que permitan al equipo directivo 
planear,  generar organización,  dirigir, proveer la evaluación como  una tarea para 
un buen funcionamiento de las instituciones educativas. El espacio institucional debe 
generar para los que se desenvuelven en ella, el desenvolvimiento de los 
componentes psicosociales, políticas intrínseca y extrínseca, la gestión de nivel 
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administrativo, comunitario y pedagógico, con una mirada que atienda al recurso 
humano a desarrollar sus habilidades individuales y grupales dentro de la 
organización educativa, que se encuentra en el espacio contextual de la labor diaria. 
Dentro de la gestión escolar, si bien es cierto es importante desarrollar las 
políticas institucionales y estructurales, también se requiere de acuerdo a Miranda 
(2016)  que las organizaciones retengas a sus trabajadores que tienen talento para 
generar el crecimiento organizacional a largo plazo y así alcanzar el éxito que se 
desea. Es de manera esencial que las integren en equipos de trabajo, recoger sus 
percepciones, nivel de compromisos y generar formas de buscar la retención en ellas. 
Es trascendental en las instituciones educativas desarrollar conocimientos de 
formación y actualización de los profesores, personal directivo es necesario, así las 
Instituciones enfrentaran una realidad competitiva versátil respecto a su organización. 
Por tal razón es necesario una buena gestión   de los directivos para que los docentes 
estén en un espacio favorable. 
A nivel nacional, respecto a la gestión escolar, dentro de la estructura 
organizativa  se considera la necesidad desde el MINEDU (2015) el cumplimiento de 
los compromisos de gestión  escolar, permiten orientar el accionar de las centros 
educativos, deberían proporcionar a la organización educativa información suficiente 
para reflexionar, tomar decisiones, trabajo en equipo, calidad de procesos, ejercitar 
el liderazgo, contribuir a la mejora de los aprendizajes y prácticas de la comunidad 
educativa. 
En cuanto a la satisfacción laboral Castillejo y Salazar (2018) consideran que 
entre los  aspectos  que  generan satisfacción al educador  están relacionados a la 
percepción de los logros que  obtienen los  escolares, de tal manera, que al tener alta 
expectativa de los escolares  entonces se busca  mayor  logro de los estudiantes. En 
relación a la metodología que viene ejerciendo, dependerá de la formación que haya 
recibido y lo recibe en su formación en servicio respecto a la vocación que tiene, el 
educador principalmente encuentra satisfacción en la labor que realiza, pero también 
requiere una infraestructura adecuada, acompañamiento y adecuado ambiente para 
realizar su labor, por lo cual se necesita en las instituciones educativas los directivos 
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desarrollen acciones que generan mejores condiciones para la enseñanza y así 
procurar la satisfacción a la labor del educador.  
La gestión educativa de las instituciones educativas para que sea efectiva, 
requiere que el equipo directivo, contribuya a disminuir situaciones de 
desorganización  entre los miembros  que están  en la organización, como también 
que los agentes educativos den valor  a las aptitudes, competencias  de los 
educadores,  donde existe un proceso adecuado para el desarrollo del proceso 
educativo, para que prime el aprendizaje como una fuente para el desarrollo integral 
del estudiante, que permita al maestro asumir estrategias y metodologías para la 
enseñanza que requieren los estudiantes. 
A nivel local, en la Institución Educativa Señor de Ccoyllority, donde se realizó 
la presente investigación,  se observa situaciones de conflictos entre trabajadores de 
la misma institución, observando conflictos en las relaciones interpersonales, 
generando discrepancias en el desarrollo del nivel comunicacional, en algunos casos 
las personas que laboran en un mismo espacio requieren la identificación con la 
organización,  existiendo así diverso problemas que requiere solucionarse para así 
exista un ambiente adecuado, de esta manera se concretice los propósitos 
institucionales. En relación a la gestión institucional, se debería generar una 
adecuada asociación comunicativa con los padres de los estudiantes asimismo no se 
ve fortalecido las alianzas con otros organismos públicos, ni privados, como son con 
el centro de salud y puesto policial. En cuanto a la gestión pedagógica, se tiene pocos 
recursos y materiales que haga sostenible el ejercicio pedagógico dentro de la 
organización educativa.  
En el presente trabajo se busca conocer como la gestión escolar y la 
satisfacción laboral que sienten los docentes en el cumplimiento de sus funciones, en 
razón a ello en posteriores investigaciones se procuraran actividades y acciones 
oportunas para que la gestión escolar mejore y que se eleve situaciones de 
satisfacción para los educadores y comunidad en general. 
El presente trabajo se justifica porque existe la necesidad de diagnosticar y 
conocer la problemática observada y dilucidad el grado de relación que pudiera existir 
entre ambas variables en estudio. Se justifica conceptualmente porque se requiere 
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implementar políticas educativas que transformen la gestión de la educación donde 
se priorice la mejora de la calidad, las perspectivas estratégicas dentro de la gestión 
escolar y se desarrolle la satisfacción laboral para que se eleve el grado de 
conformidad de la persona en asociación con el contexto laboral. 
A continuación, se plantea el problema general: ¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre la Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en la 
institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate? 2021. 
Y, los problemas específicos que se establecieron fueron: ¿Qué relación existe entre 
la dimensión institucional y la satisfacción laboral de los docentes en la institución 
educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate?  2021. ¿Qué 
relación existe entre la dimensión pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes 
en la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate? 
2021. ¿Qué relación existe entre la dimensión administrativa y la satisfacción laboral 
de los docentes en la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito 
de Ocongate?  2021 y ¿Qué relación existe entre la dimensión comunitaria y la 
satisfacción laboral de los docentes en la educativa secundario Señor de Ccoyllority 
del distrito de Ocongate?  2021. 
El objetivo general fue: Determinar el nivel de relación que existe entre la 
Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en una institución educativa 
del distrito de Ocongate. 2021. Y, los objetivos específicos son: Determinar la relación 
que existe entre la dimensión institucional y la satisfacción laboral de los docentes en 
la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority   del distrito de Ocongate. 
2021. Determinar la relación que existe entre la dimensión pedagógica y la 
satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa secundario Señor de 
Ccoyllority   del distrito de Ocongate. 2021. Determinar la relación que existe entre la 
dimensión administrativa y la satisfacción laboral de los docentes en la institución 
educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate. 2021. Y 
determinar la relación que existe entre la dimensión comunitaria y la satisfacción 
laboral de los docentes en la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del 
distrito de Ocongate. 2021. 
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Y, la hipótesis general que se estableció es que: Existe una relación 
significativa entre la Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en la 
institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate. 2021. 
Y, las hipótesis específicas: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional y la satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa 
secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate. 2021. Existe relación 
significativa entre la dimensión pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes 
en la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate. 
2021. Existe relación significativa entre la dimensión administrativa y la satisfacción 
laboral de los docentes en la institución educativa secundario Señor de Ccoyllority del 
distrito de Ocongate. 2021. Y, existe relación significativa entre la dimensión 
comunitaria y la satisfacción laboral de los docentes    en la institución educativa 
secundario Señor de Ccoyllority del distrito de Ocongate. 2021 
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II. MARCO TEÓRICO
La gestión escolar en toda institución educativa es importante, se requiere 
para el desarrollo institucional, principalmente es necesario conocer cómo se 
sienten las personas que pertenecen a la institución educativa, para lo cual es 
importante revisar los antecedentes internacionales:  
Al respecto Correa (2015),  concluye que  entre  ambas variables  existe un 
relación, debido a que  se considera la necesidad de desarrollar  una adecuada 
gestión para alcanzar los objetivos,  donde los directivos  puedan  reconocer en sus 
trabajadores la necesidad  de desarrollar proceso de sinergia y puedan en los 
maestros desarrollar  procesos de aprendizaje,  comprender el trabajo en equipo, 
motivar a los otros  y principalmente propiciar un  clima  organizacional positivo.  
Como propuesta la gestión educativa, tiene la finalidad de considerar el 
desarrollo de las dimensiones como son administrativa, pedagógica, comunitaria, 
que son parte de la labor cotidiana del director, como también es parte del cuerpo 
organizativo, que permite el desarrollo de las metas establecidas estos deben 
tornarse como eficiente y lograr los objetivos en común. En cuanto al clima 
organizacional no existe en la zona de estudio un ambiente favorable, siendo ello 
poco productivo para la organización, tampoco se muestra estrategias que 
fortalezcan la interaccione entre los miembros de su comunidad, no genera 
adecuadas relaciones interpersonales, se genera un trabajo individualizado, sin 
motivación, ni beneficios, por ello en dicha investigación estos no contribuyen 
positivamente al desarrollo institucional. 
De acuerdo a Moreno (2019) que la metodología  fue el análisis crítico, de 
enfoque cualitativo,  bajo indagación  bibliográfica,  cuyas conclusiones fueron,  que 
los educadores consideran sentirse afectos por algunos  factores intrínsecos   y 
extrínsecos,  que  generan inconvenientes en su desempeño  de su labor,  también 
refieren que existen educadores que se encuentran satisfechos  y motivados que 
permitirán el  desarrollo adecuado de acciones de compromiso,  cumplir  con los 
logros  de los propósitos establecidos donde labora.  
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Del análisis de la gerencia educativa con la satisfacción laboral se  menciona 
que  en el sector educativo, quien cumple con el rol de  gerente  se encuentra en la 
organización educativa  es quien  dirige,  genera estrategias,  hace que el personal 
se sienta satisfecho laboralmente, que cumpla sus funciones  y que se proyecte 
dentro de ella una cultura de valores,  habilidades, destrezas  para lograr una 
adecuada interacción  con  el personal que labora en ella y de esta manera se logre 
las metas establecidas en beneficio  del  empleador y del trabajador, con este fin 
alcanzará la satisfacción de sí mismo.  De acuerdo con el estudio se asume algunos 
elementos que fortalecen a la institución educativa como son la satisfacción laboral, 
la motivación, la comunicación y la interacción, todo ello repercutirá en el desarrollo 
positivo del personal, generar un compromiso en el logro y éxito institucional, que 
se vea proyectado en la formación integral, en todo ello deberá estar el gerente 
educativo que dirige e involucra a todo el personal, de manera efectiva. 
Revisando a Cantón y Téllez  (2016)  en el artículo La Satisfacción laboral y 
profesional de los profesores, cuyo estudio está centrado en la revisión de bases 
de datos en asociados a la temática de estudio, bibliográfico, cuyas conclusiones 
fueron: 
Las investigaciones que miden como es la satisfacción de los educadores es 
sumamente basta y está vinculado a diversas líneas psicológicas, laborales, 
pedagógicas, sociológicas entre otras, cuyas herramientas de recojo de datos 
fueron el cuestionario, con escalas Likert.  Entre los aspectos relacionados a las 
conclusiones de los diversos estudios revisados, se considera que los trabajadores 
satisfechos, son los maestros del nivel Inicial y Primaria y los menos satisfechos 
del nivel secundaria, indicando que existe niveles de conflictividad.  Los 
componentes que influyen en la insatisfacción laboral de acuerdo al estudio están 
vinculados al rendimiento, a las variables contextuales, a las experiencias, al 
rendimiento de los estudiantes y al estrés.   
En los estudios a nivel nacional se tiene a Mateo  (2017). en la tesis que 
indica que cuya metodología de trabajo fue el método hipotético deductivo, con 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y con alcance transaccional, utilizando 
como diseño el no experimental. Cuyas conclusiones fueron: 
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Se presenta un nivel de concordancia significativa entre la gestión educativa 
y la satisfacción laboral que se estudió en tres centros de estudio localizados en la 
Red 13, de la Unidad de Gestión Educativa de Villa El Salvador, de dicha relación 
se asume un nivel de asociación, cuyo valor es (p = ,023 ≤ ,05), esto significa que 
adecuado expresar que se asume la hipótesis alterna, existiendo una asociación 
muy significativa entre la gestión  pedagógica y la satisfacción laboral de los 
educadores en el presente año 2015. De lo hallado en el Spearman Rho=0.300 y 
la significación (p = ,002 ≤ ,05) se acepta la hipótesis específica planteada. 
De la asociación entre gestión institucional y la satisfacción laboral de los 
educadores en la RED 13 estudiada, se obtuvo un coeficiente de Rho Spearman 
cuyo valor es 0.295 y (p = ,003 ≤ ,05) lo que significa que se tiene un valor permitido, 
aceptándose la hipótesis alterna especifica.  Y, finalmente se ha evidenciado que 
la gestión comunitaria y la satisfacción laboral de los educadores de la RED 13, se 
obtuvo un coeficiente de asociación de Spearman RHO siendo el valor de 0.272 y 
(p = ,006 ≤ ,05), cuyo valor hallado permite comprobar la hipótesis establecida. 
De acuerdo a Cardoza, Hidalgo, Peña, Pulido y Torres (2019). Indica que  de 
acuerdo a la naturaleza de la investigación es correlacional descriptivo,  con una 
población de 130 colaboradores, de las conclusiones se asumen los siguientes: 
La existencia de una asociación positiva alta (r=0.765) significativa (p<0,05) 
entre la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de dicha institución, lo que significa que existe un mayor nivel de 
satisfacción que tienen en la vida también encontrará mayor nivel de satisfacción 
laboral. En cuanto a la satisfacción laboral, se considera que los trabajadores 
administrativos tienen un nivel medio (66.9%) y en cuanto a la descripción de cada 
uno de las dimensiones se considera la siguiente tendencia en el nivel regular en 
las condiciones organizativas en un (79.2%), en cuanto a la integración 
colaborador-empresa (57.7%) y en relación al reconocimiento (59.2%). Al comparar 
las dimensiones de la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida, se halló un 
nivel de asociación positiva moderada, con las dimensiones integración, personal 
familiar y colaborador-empresa, cuyos valores son rho de Spearman=0.588 y 0.179. 
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En la investigación realizada por Ordoñez (2018).  en su tesis indica que  
cuya metodología es positivista, cuantitativa de nivel descriptiva-proyectiva, no 
experimental transaccional, con una población de 75 educadores, cuyas 
conclusiones fueron: 
Que existe una asociación significativa (r= 0,539) entre la Gestión del 
Director y la Satisfacción Laboral del educador de acuerdo a la prueba estadística 
que se refleja una relación moderada y positiva, con una probabilidad de error del 
0.001%, contrastándose en las tablas estadísticas, que se van lográndose reflejar 
una adecuada comunidad educativa, de manera tradicional y debe buscarse una 
nueva gestión en el equipo directivo, modificándose así el liderazgo de los 
educadores. Existe una asociación (r=0,452) directa moderada y altamente 
significativa entre la capacidad  
 
 
de planificación y la satisfacción laboral de los educadores en la muestra de 
estudio. Y, existe una asociación de (r=0,473) directa moderada y altamente 
significativa entre la capacidad organizativa y la satisfacción laboral del docente de 
la muestra en estudio. Y, existe una asociación de (r=0,519) directa moderada y 
altamente significativa entre la capacidad de dirección y la satisfacción laboral de 
los educadores de la muestra. Y, el valor de (r=0,510) directa moderada y altamente 
significativa entre la capacidad evaluativa y la satisfacción laboral del docente y 
existe una asociación cuyo  valor es de (r=0,552) directa moderada y altamente 
significativa entre la gestión del director y las relaciones humanas y el educador de 
la muestra en estudio. 
De lo mencionado por Aldunate y Chirinos (2016) en la investigación, 
haciendo uso de la metodología no experimental, de tipo correlacional, mediante 
una escala de Likert, de lo aplicado se tiene las conclusiones siguientes: 
En la variable gestión educativa, de los 134 participantes el 6.0% de ellos 
manifiesta que casi nunca se desarrolla, 57.5% mencionan que casi siempre y el 
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23.1% es siempre, lo que implica que en los centros de estudio de EBA de la Unidad 
de Gestión Educativa N° 7, fluctúa entre regular a buena. En cuanto a la variable 
clima organizacional del total de encuestados, 56.7% mencionan casi siempre 
existe un buen clima y el 21.6% indica que es siempre, esto implica que es de 
regular a buena, lo cual es adecuado para el desarrollo institucional. De la 
asociación  utilizando  el coeficiente de Sperman (Rho) de 0,865** de los resultados 
que se obtuvieron se ha  visualizado una asociación  directa  alta y significativo 
entre las variables en estudio como son la gestión educativa y el desarrollo del clima 
organizacional en los centros de estudio  del nivel EBA de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 07 del lugar denominado como Chorrillos,  habiendo obtenido como 
índice de asociación del 86,5% afirmándose en base a ello que a mayor nivel de 
gestión educativa  se ha desarrollo mayor  posibilidad de generar un clima 
organizacional adecuado. 
En el presente estudio, se logró como resultados la existencia de una 
asociación de nivel significativo, entre las variables gestión escolar y el ambiente 
organizacional, ello de manifestación de los directivos, también se logró encontrar 
que debe haber un nivel de comunicación de carácter horizontal, entre los actores 
de la educación, un compromiso para mejorar la interacción en un ambiente de 
respeto, pertinencia y tolerancia. 
Otra investigación revisada  es la realizada por Esquinarila (2018)  en la tesis, 
la metodología utilizada es correlacional  y descriptiva,  cuyas conclusiones fueron: 
En cuanto a la gestión institucional no tiene asociación con las situaciones 
físicas materiales, también en relación a los beneficios laborales y remunerativos 
de la satisfacción laboral, los trabajadores tienen conocimiento que pueden limitar 
en los directores, dentro del desempeño laboral, del presupuesto y las 
transferencias que se realizan, las que son más importantes en la educación y la 
calidad, y no en la mejora de la construcción, infraestructura, equipamiento de la 
institución. También sucede con las que no son gestionadas por los directores. Y, 
la satisfacción laboral de esta institución, se asocia a la gestión institucional, debido 
a las políticas administrativas establecidas, las condiciones laborales, el clima 
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organizacional y los demás componentes que se promovieron, y dar una buena 
buena precepción por parte de los trabajadores. 
A nivel local, se tiene a Ttito (2018) en la tesis, realizado bajo la metodología 
de enfoque cuantitativo, correlacional, con una muestra de 50 docentes, 
organizando datos mediante el estadístico tau b de Kendall, cuyas conclusiones 
fueron: 
La gestión escolar se asocia de manera significativa con la satisfacción 
laboral en las instituciones de la Red de Pultumarca, esto se considera del valor de 
chi cuadrado = 99.306 y p=0.000, siendo variables independientes y el valor de tau 
b=0.589, p=0.000<0,05, donde se concluyó que las variables están asociadas en 
un nivel moderado. Para la variable de Gestión escolar el 72.0% de los educadores 
mencionan la existencia de una mala gestión tanto en lo pedagógico, comunitario, 
organizacional y administrativo. Y, en cuanto a la satisfacción laboral el, el 36.0% 
indica  que es alto, el 12.0% considera que es muy alto; de los valores considerados 
permiten mencionar que existen factores que indicen para el cumplimiento de las 
diversas condiciones laborales. 
Y, lo considerado por Cuchillo (2018) en la dice que, cuya metodología 
utilizada fue el cuantitativo, básico y con diseño correlacional, con una muestra de 
158 educadores.  Obteniéndose las conclusiones siguientes:  
De la investigación realizada, se ha logrado determinar la existencia de una 
asociación significativa, ello del valor de rho=,807; p<0,05, entre la variable gestión 
educativa y la variable calidad de la educación en los centros de estudio del nivel 
inicial y el nivel primario en la red N° 9, de la Unidad de Gestión Educativa N° 1 de 
Lima Metropolitana durante año 2018. En relación a la gestión educativa se 
considera que a mejor gestión se mejora la calidad educativa en los centros de 
estudio investigados. Asimismo, existe una asociación de nivel significativo 
(rho=,769; p<0,05) entre la dimensión institucional y la calidad educativa en los 
centros de estudio en estudio, esto implica que a mayor gestión institucional se 
eleva la calidad educativa en los centros estudiados.  
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Del valor de (rho=,680; p<0,05), se considera que existe asociación 
significativa entre el aspecto pedagógico y la calidad de la educación. Del propósito 
3, se asume que  entre la dimensión gestión administrativa y la calidad educativa  
existe asociación  de carácter significativo (rho=,651; p<0,05), a mayor uso de la 
gestión administrativa  se genera mejor calidad educativa. Y, finalmente del valor 
(rho=,626; p<0,05), entre la gestión comunitaria y la variable calidad educativa, se 
considera que a mayor participación de la comunidad mejora la calidad en la 
organización educativa. 
 
Asimismo, se consideró que se ha logrado una relación cercana con los 
padres de familia y los escolares que tienen diversos inconvenientes y se vienen 
prestando en la institución educativa para lo cual se busca estrategias para que se 
atienda de manera oportuna, asertiva y pertinentemente, se ha logrado la 
interrelación con los actores educativos, para alcanzar la calidad educativa. 
Martín (2018)  Donde  utilizó el enfoque cuantitativo, con nivel de estudio 
correlacional, descriptivo, con una población de 40 educadores, lográndose lo 
siguiente:  
Se halló una relación de tipo alto y directo entre las variables gestión 
educativa y el clima organizacional, cuyo coeficiente de asociación de Rho de 
Spearman es 0.917, p<0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis planteada. En cuanto 
al nivel de la Gestión Educativa en la institución materia de estudio es del 53.3% en 
el nivel bueno. En cuanto al nivel de Clima Organizacional se obtuvo 60%, 
lográndose un nivel regular.  Asimismo, se ha comprobado una asociación directa 
y alta entre la gestión institucional y el clima organizacional, cuyo valor fue 0.717, 
p<0.05. En cuanto a la gestión administrativa y el clima organizacional, existe una 
asociación directa y media, cuyo valor fue 0.581 y p<0.05. En cuanto a la dimensión 
pedagógica y la variable clima organizacional, se halló el valor de 0.693, p<0.05 y 
finalmente se  halló una asociación  directa y alta entre  la gestión comunitaria  y el 
clima  organizacional,  cuyo valor haciendo uso del  Rho de Spearman es 0.733, 
p<0.05; por lo cual se acepta las hipótesis establecidas. 
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Velarde, H. (2017). En el estudio cuya metodología manejada fue el enfoque 
cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte transaccional. Logrando concluir lo 
siguiente:  
Que la gestión educativa se asocia de manera moderada en  el ambiente 
organizacional dentro en los centros  de tipo emblemático  de Rímac perteneciente 
a la UGEL 02,  esto  se asume  de la prueba de asociación de nivel Spearman,  que 
fue aplicada  a ambas variables estudiadas,  donde se  obtuvo  el valor del 
coeficiente de asociación de Rho de Spearman  = 0,514, con el asume  la existencia 
de un asociación de tipo moderado, asimismo se asume una asociación baja entre 
la dimensión  pedagógica y el  ambiente organizacional dentro de los centros de 
estudio  de tipo emblemático en el distrito estudiado,  donde el valor hallado del 
Rho es r= 0.479  lo mismo se asume  una asociación moderada,  con un nivel de 
sig.  De 0.000, el cual es permitido para asumir que la hipótesis nula se rechaza, 
por lo que se considera la hipótesis general afirmándose la asociación significativa 
entre las dimensiones estudiadas en las organizaciones educativas del distrito del 
Rímac. 
Lomas  (2017). Indica que, haciendo uso del marco metodológico de tipo no 
experimental, con diseño descriptivo correlacional, con una población muestra de 
70 trabajadores, concluyendo lo siguiente: 
Se definió que hay una asociación positiva muy alta entre ambas variables 
Satisfacción laboral y la otra variable Productividad, esto se asume del valor de r 
de Pearson que es de 0.944, p=0.000, por lo cual se asume que la satisfacción 
laboral influye en la productividad en un porcentaje del 89%, del total de 70 
encuestados, el 34% tienen un nivel de satisfacción de nivel bajo, lo cual genera 
bajo nivel de productividad. En relación al nivel de satisfacción es bajo esto lo indica 
el 34% de los encuestados, esto porque consideran que las organizaciones no 
brindan facilidades a sus trabajadores, tampoco brindan fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de habilidades personales, sueldos poco decorosos en 
relación a la función que cumplen. 
Sobre la asociación de la dimensión Reto del trabajo y la variable 
productividad, del valor de Pearson que es 0.798 y el valor p=0.000, evidenciándose 
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una relación alta, positiva y directa. Al respecto de las Remuneraciones justas y la 
variable Productividad se asocian, el valor es 0.752 y p=0.000 siendo directa, 
positiva y alta.  Y, la otra dimensión, el valor hallado fue 0.861 y p=0.000, hallándose 
una asociación positiva alta y directa. 
Como primera variable se asume la Gestión Escolar, de publicaciones sobre 
gestión al interior de las organizaciones tienen un amplio repertorio, es decir que 
no es un campo de conocimientos compuesto por puntos de vista teóricos únicos 
ni concluidos, uno de sus temas importantes está en torno a la naturaleza de la 
cooperación, pues ella revela el esfuerzo de un cúmulo de actores que se 
congregan y sistematizan en torno objetivo en común y las maneras para responder 
su ejecución. 
La gestión es en sí, se presenta a partir del progreso o avance normal de la 
administración como disciplina social que está subordinada a las evoluciones 
operadas de acuerdo a la forma de ver al mundo, al ser humano y dentro de un 
entorno cultural, económico, asimismo social y político y tecnológico. Es así que la 
Gestión Educativa presenta una fuerte influencia y se encuentra mediatizada por 
las políticas educativas. 
El término gestión, de acuerdo a Corominas y Pascual  1984, como se citó 
en  Manrique (2015) cuyo origen es del año 1884, procede o tiene como raíz 
etimológico gesto, que es del latín “gestos”, que significa movimiento o actitud del 
cuerpo, que esto  a su  vez tiene  como origen  “gerere” cuyo significado es ejecutar, 
lleva a cabo gestiones,  conducir. Actualmente la gestión como parte de la nueva 
tecnología que está orientada a cumplir con los propósitos que fue presentado a las 
personas en general en los últimos años, esto es parte del conocimiento que orienta 
las organizaciones que actuaban instintivamente, tomando valores y procesos 
institucionales. 
Es así, que utilizar la gestión como un mecanismo de mejora para que los 
ejercicios administrativos al interior de las organizaciones productivas y del 
desarrollo de servicios, aunque están privadas o estatales, donde ha repercutido 
de manera profunda en las instituciones educativas, como mejora en el progreso 
del proceso administrativo. 
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De acuerdo a Alvarado 2006  como se citó en Valladares (2017)  donde se 
indica  que la gestión como  una aplicación  de  un conjunto de instrumentos, 
técnicas  que se utilizan en los procedimiento administrativos, los recurso, el 
cumplimiento  de las diversas actividades  institucionales.  Por consiguiente, en 
razón a lo mencionado con anterioridad el término gestión es la combinación de 
diversos medios, como son los procesos, actividades y recursos, en razón a ello se 
cumplen los fines, objetivos que son necesarios alcanzar. 
La necesidad de mejorar el proceso administrativo enfocado en el aspecto 
calificativo relacionado al servicio se condiciona por el crecimiento que la institución 
ha tenido y por consiguiente acrecienta significativamente lo complejo que es la 
gestión. Indica que la gestión escolar es importante en la dirección y planificación 
de acciones para que se cumplan las metas propuestas en el Proyecto Educativo 
Institucional. Consiguientemente gestionar permite el desarrollo de diversas 
actividades que se lograran con el apoyo de los que integran  la comunidad 
educativa. 
Para definir la gestión escolar se asume lo considerado por el MINEDUC 
(2021) quien  considera  que en las organizaciones educativas, se genera los 
procesos  organizados sistemáticos que  se orienta a fortalecer dentro de las 
organizaciones educadoras y sus proyectos,  que  tienen  la finalidad  de fomentar 
los procesos directivos, pedagógicos, administrativos  y comunitarios, donde se 
busca  conservar la autonomía de cada institución, para que así  se responda 
adecuadamente  a las necesidades prioritarias  educativas que existen a nivel 
mundial,  regional  y local. 
Lujambio, Gonzáles, Martínez y Hernández  (2010) considera que la gestión 
escolar  son  aquellas acciones que encaminan a la mejora de habilidades,  , 
capacidades, actitudes  y los valores que se encuentran  en la  cultura 
organizacional, que se orientan a lograr  los propósitos de una  organización 
educativa. 
Igualmente coincide lo expresado por  Pozner 1995  citado en Secretaría  de 
Educación Pública (2009)  indica que  la gestión escolar  es el conjunto de acciones 
que lo ejecutan los  que dirigen una organización educativa para desarrollar la 
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concreción pedagógica; esto significa que los líderes de  la institución  son los 
responsables del  trabajo pedagógico  y este debe ser fortalecido continuamente. 
Y, de acuerdo a lo Loera 2003 citado en INEE (2016) la  gestión escolar es 
el conjunto de  acciones que deben ser realizadas dentro de la comunidad escolar, 
por los actores educativos  como son el líder pedagógico, educadores, personal 
administrativo  y el personal de servicio,  como también los padres de familia  y los 
educandos,  para la mejora del aprendizaje en espacios  adecuados  y con los 
procesos pertinentes. 
Como también se tiene Tapia 2003 citado en Evaluación de la Educación 
México (2016)  donde se considera que la gestión escolar está referida a 
transformar la  organización escolar, centrar su atención al aspecto pedagógico, 
generadora del aprendizaje,  abierta  a la innovación, esto implica que en una 
escuela se debe  procurar  que desde el actuar institucional  se generen acciones 
para  propiciar la atención a la complejidad,  a lo diverso,  a lo  específico, al 
desarrollo de asesoramiento, a la orientación de la profesionalización, a desarrollar 
acciones enriquecedoras, a  buscar el bien común,  a los esfuerzos  colectivos y se 
genere un plan  de desarrollo  integral para su  transformación  factible,  sistémico 
y de nivel integral. 
La importancia por mejorar el proceso administrativo enfocado en el aspecto 
cualificativo relacionado al servicio se condiciona por el crecimiento que la 
institución ha tenido y por consiguiente acrecienta significativamente lo complejo 
que es la gestión. La gestión escolar cumple un papel primordial en la dirección y 
planificación de acciones para que se cumplan los objetivos planteados en el 
Proyecto educativo institucional. Consiguientemente la gestión escolar se asume 
en la presente investigación como el conjunto de acciones que deben ser llevadas 
a cabo con la intervención de los diversos miembros  de la educación, con la 
finalidad de  alcanzar metas y objetivos institucionales. 
Entre los aspectos para el desarrollo de la gestión escolar, de acuerdo a 
Frigerio y Poggi 1992 citado en Vicente (2013) menciona lo siguiente:  
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La dimensión organizacional, que considera a los educadores y directores, 
al igual que los educandos y las familias, para poder realizar diversas actividades 
educativas, todo lo relacionado al aspecto organizativo, estructura organizacional, 
normatividad vigente, requerimientos del desarrollo institucional y la planificación 
institucional. 
La dimensión pedagógica-didáctica, que se refiere a desarrollar dentro de la 
entidad educativa, diversas acciones pedagógicas donde se desenvuelven el uso 
de recursos, materiales,  actividades  entre los  que  son agentes educativos, 
desarrollo de diversos  procesos  de carácter didáctico,  profundización   del 
conocimiento,  así  como la atención  de  los aprendizajes,  necesidades  e intereses 
de los estudiantes, así como también se refiere a la interacción de las diversas 
prácticas de tipo pedagógico de los educadores,  donde  se desarrolle la evaluación 
formativa y sumativa  de los aprendizajes. 
La dimensión administrativa, que se refiere a las actividades del gobierno 
institucional, al desarrollo de las diversas estrategias para poder usar los recursos 
humanos y financieros, como también generar espacios y tiempos para cumplir con 
las metas, contar con la información suficiente y oportuna permiten tomar 
decisiones adecuadas para generar nuevas oportunidades institucionales. La 
dimensión administrativa se asocia de manera directa con las labores que se 
requieren ejecutar en la administración, provisión de recursos, a tiempo y que 
cumplan los propósitos para los cuales fueron generados, cuyo fin siempre será el 
logro de aprendizajes dentro de la institución. 
Y, la dimensión comunitaria que se refiere a la participación de los agentes 
como son los padres de familia, comunidad en general que son parte importante 
para el desarrollo institucional, comprende la necesidad de generar cambios en la 
cultura organizacional, se refiere también a la valoración de los requerimientos, 
dificultades, necesidades, demandas que son importantes para la institución y el 
sentido de participación de los agentes educativos externos se dan en diferentes 
niveles. 
La gestión escolar, es un compromiso público donde se brinda un servicio 
de calidad, donde se desarrollan diversos procesos y cuyos resultados permiten 
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una mejor calidad, dentro de la normatividad vigente, con equidad e inclusión social, 
desarrollando procesos de aprendizaje en beneficio de los educandos, 
desarrollando la autoevaluación institucional, buscando siempre gestionar la 
calidad institucional. 
De acuerdo a Hopkins y Reynolds 2006 citado en Godoy, Varas, Martínez, 
Treviño y Meyer (2016) se considera que la  gestión escolar,  se  realiza a diferentes 
niveles, donde se desarrolla  la organización, prácticas diversas y el funcionamiento 
con la intención de generar resultados  positivos y  adecuados. Los agentes 
educativos deben reforzar el desarrollo de las diversas acciones, dinámicas que 
alimentes los cambios intrínsecos contribuyen a generar un diagnostico auténtico 
de la organización escolar, con la intervención plena de todos los miembros de la 
comunidad escolar. Es importante el desarrollo de una cultura escolar, donde en la 
gestión participan los integrantes, buscando una educación de alta calidad, donde 
se articulan esfuerzos, de diversos modos y contribuyendo a la modificación de 
prácticas educativas. 
La  gestión escolar, es importante en la institución,  en diversos espacios de 
formación se presentan tres enfoques de la  gestión,  de acuerdo a Quitián (2015) 
se considera los siguientes:  
El enfoque burocrático, es una manera de organizar el proceso escolar que 
está basado en la racionalidad, es este enfoque se garantiza la eficacia y la 
eficiencia para alcanzar los propósitos de la organización. Los criterios técnicos que 
se refieren son que la burocracia es aquella que toma en consideración de reglas, 
las situaciones metódicas en las cuales anticipadamente se cumplan las funciones, 
se generan diversos roles en razón a la estructura organizacional basados en el 
principio de la jerarquía, en ese enfoque de gestión se pondera una especialización 
de los principios rectores, busca que los de la jerarquía se especialicen, se 
establecen normas técnicas y que estén parametradas,  acotadas y que se realice 
una planificación que genere el funcionamiento de la. organización 
El enfoque sistémico, que busca la interrelación entre los diversos elementos 
en el desarrollo educativo que tiene la finalidad de alcanzar las metas educativas, 
bajo este enfoque se busca determinar los elementos educativos que interactúan 
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entre ellos, con el propósito de buscar el desarrollo institucional y metas comunes. 
Este se caracteriza por generar actividades adecuadas y genera la necesidad 
agrupar aspectos básicos y secundarios, que son los elementos adecuados de la 
institución.  Un adecuado sistema educativo donde los elementos, recursos y 
materiales están bien constituidos, la normatividad establecida y la estructura 
organizativa y las relaciones entre agentes educativos adecuados, generaran 
compromisos pertinentes para el desarrollo educativo en las instituciones 
educativas. 
Y, el enfoque gerencial, se refiere a que se vincula con los diversos 
planteamientos de la cultura organizacional, el cumplimiento de los procedimientos, 
de las actividades donde se encadenan de manera eficiente, el uso de recursos, 
materiales, humanos y económicos así  poder  alcanzar las metas determinadas. 
Este enfoque se caracteriza por la coherencia, debido a que se tienen una 
secuencia lógica y razonamientos válidos para planificar, actividades se encuentran 
basados en la cultura e historia de la institución, la búsqueda de la universalidad, la 
interacciones entre todas las áreas que son parte de la estructura organizacional, 
la flexibilidad que permite modificar en razón al contexto en el cual se encuentran y 
la estabilidad como una situación  que permita acciones para prever,  ejecutar y 
analizar  de manera permanente y  cumplir las normas señaladas. 
Desde el Ministerio de Educación (2015) se han planteado  orientaciones 
para el accionar  educativo,  con la intención de promover y garantizar las 
condiciones  para asegurar el logro de los aprendizajes, estos permiten  generar 
mayores precisiones  para realizar prácticas que generen condiciones favorables 
que aseguren los aprendizajes institucionales, el liderazgo que establece, que 
busca concertar,  acompañar,  motivar,  educar y motivar  la búsqueda del cambio 
educativo. Implementar en las instituciones educativas buscando el logro de 
aprendizajes en los estudiantes necesita de líderes pedagógicos que transformen 
la escuela  en la búsqueda de la calidad educativa. 
Como segunda variable se tiene a la satisfacción laboral, de acuerdo a 
Robbins 2005 citado en Boada (2019) donde se define  como un conjunto de 
actitudes generales que tiene el  trabajador  en la labor  que desempeña, el  cual 
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cuando se siente muy satisfecho con las acciones de labor que realiza muestra 
actitudes positivas hacía el cumplimiento de sus funciones;  quien se muestre 
insatisfecho mostrará actitudes  de tipo negativo. Por esa razón se asume cuán 
importante es saber cómo son las actitudes de los que laboran, esto contribuirá al 
desarrollo personal de él mismo y también a reconocer los aspectos deslucidos o 
dificultosos para trabajar en ellos. 
En las instituciones educativas, es importante que los lideres pedagógicos 
generen condiciones para el desarrollo de sus actividades o tareas, que cada 
empleado o trabajador debe cumplir, estos deben ser claros, precisos y puntuales, 
de tal manera que ellos sientan satisfacción en la labor que realizan. Cuando no se 
sienten satisfecho, el trabajador presenta desatención y en muchos casos 
manipulación dentro de la organización.  
Palafox 2000 citado en Pandal (2017) considera que  la organización  no 
sólo  debe priorizar las metas y logros institucionales, sino debería centrarse en el 
desarrollo del recurso humano, es decir potenciar  el buen  trato, un ambiente 
adecuado, remuneraciones justas a la labor que realizan los trabajadores,  entrega 
de bonos, entre otras actividades que propicien que el trabajador sea más 
productivo en su labor, dentro de la organización,  el buen trato es  herramienta 
indispensable para el logro de resultados. 
Chiang 2010 citado en Ambiado y Mac-kay (2016) quien considera que la 
satisfacción laboral es aquella actividad por el cual  el ser humano  tiene la 
oportunidad de  mostrar sus actitudes,  habilidades y  en razón a ello se responda 
a los  retos que se le presente, de tal modo que sienta interés por alcanzarlos, que 
en  razón a  ello se consiga  resultados positivos en su labor. Sentir satisfacción 
interna, procura en el trabajador una mejor autoestima, mayor confianza, pero este 
se verá reforzado cuando reciba beneficios, satisfaga sus necesidades y sea 
valorado su esfuerzo y reconocido. Que los trabajadores se sientan satisfechos se 
sientan adecuadamente recompensados mediante reconocimientos,  salarios y 
sueldos  acordes a la función que cumplen generará  siempre un buen desempeño 
en sus  funciones, que los lideres  pedagógicos  muestren un  trato amigable y 
comprensible y los escuche esto cimentará el crecimiento institucional.    
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Y, para Palma 2005 citado en Boluarte y Merino (2015) la satisfacción laboral 
se conceptualiza  como la tendencia  o disposición con el cual se busca la 
estabilidad en el labor que realiza,  que este basado  en valores  y creencias 
desarrolladas  desde la experiencia propia ocupacional. Estas actitudes deberán 
estar basadas en el generación  de un espacio de labor adecuado donde se 
desenvuelve,  está relacionado  con el desempeño, debido a que  un empleado  que 
se encuentra feliz  está asociado a que cumpla su labor de manera productiva. 
Entre las acciones que generan  una adecuada  satisfacción laboral 
puntualiza  Palma 2006 citado en (2015), quien considera  lo siguiente: 
Significación de la tarea, que se refiere a darle importancia a la labor que 
desarrolla, es la posibilidad de desarrollar  la labor en relación a las acciones 
observadas,  a  la disponibilidad de la persona o el trabajador por alcanzar el sentido 
real de su esfuerzo,  a realizarlo con equidad y principalmente aportando 
mentalmente en el cumplimiento de la tarea.  Condiciones de trabajo, se refiere al 
espacio  donde labora el cual debe brindar bienestar personal y fortalecer los 
recursos  para hacer un adecuado trabajo.  Los  que trabajan  se  preocupan por 
estar en un ambiente  adecuado, por su bienestar personal y así  cumplir  con sus 
funciones,  todos los trabajadores  buscan entornos tranquilos, cómodos, limpios y 
con poca distracciones. Robbins 2005 citado en Boada (2019) donde se establecen 
lo siguiente: 
Las condiciones físicas y/o materiales, estos elementos son los recursos, 
materiales o relacionas a la infraestructura donde la persona se desenvuelve 
cotidianamente. Beneficios Laborales y/o remunerativos, es el nivel de satisfacción 
en relación al pago, a los montos que reciben con incentivo por la función que 
cumplen. Políticas administrativas; es el nivel de responsabilidad que siente el 
trabajador frente al cumplimiento de normas institucionales y la labor que 
desempeña, será más efectivo si se siente a gusto en la labor que desempeña. 
Relaciones Sociales, es el grado de complacencia que siente en razón a la 
interacción con otros trabajadores dentro de la institución, con quienes comparte el 
ambiente donde labora cotidianamente.  También el desarrollo Personal, que es la 
oportunidad que tiene el que trabaja para cumplir las diferentes actividades 
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funcionales y pertinentes que se desarrollan para lograr adecuada satisfacción. El 
desarrollo de tareas, que son valorar las labores que cumplen los trabajadores 
cotidianamente en la labor que realizan dentro de la organización. Y, la relación con 
la autoridad, que es la valoración que realizar el que trabaja en función al que dirige 
o es el jefe inmediato que influye de manera directa o indirecta en las labores que
realiza. 
La satisfacción laboral es muy importante de acuerdo a García (2015)  en la 
vida de la organización, debido a que todos los trabajadores que necesitan tener 
un equilibrio entre la vida laboral y personal en las acciones que realiza en su labor, 
como también en su crecimiento personal.  Si un trabajador se siente feliz con su 
organización y el trabajo, se retribuye su esfuerzo; por ello la satisfacción puede ser 
vista desde dos ámbitos.  Desde la mirada de los trabajadores, sentirse satisfecho 
implica tener un sueldo, estabilidad laboral.  Además, que puedan lograr un 
crecimiento profesional y poder obtener reconocimiento y recompensas.  Y, como 
segunda mirada, desde los empleadores, que cuando los trabajadores cumplen sus 
metas contribuye a que la organización crezca y el trabajador se desgaste menos, 
porque lo que haga, lo hará con compromiso. Por lo cual los empleadores deben 
garantizar una adecuada organización de funciones en su labor para que sea 
atractivo para los trabajadores y brindar oportunidad para que las personas crezcan 
y aprendan.  
Entre los efectos positivos que permiten el desarrollo de la satisfacción 
laboral de acuerdo a Geovictoria (2020) son el tener mayor  nivel eficiencia de los 
que trabajan  en el lugar  del labor cuando encuentran satisfacción  en su labor, 
mayor nivel de lealtad de los trabajadores lo cual en el tiempo  conduce  a lograr el 
compromiso, la satisfacción de los trabajadores  se vuelve  en  mayor logros para 
la organización  y alta retención porque los trabajadores están contentos.  
Entre las claves que se proponen de acuerdo a Oliveras (2015)  para mejorar 
la satisfacción laboral  se consideran las siguientes: Cada lugar de trabajo  debería 
estar ocupado por el trabajador  adecuado, que haya  un clima  organizacional 
adecuado, que exista flexibilidad  en los horarios de acuerdo a su labor, esta es una 
las de las medidas que  es muy valorado por los trabajadores, el recibir las 
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retribuciones económicas acorde a la labor que cumplen, reconocimiento de la labor 
realizada, generación de fortalecimiento de capacidades, para que sigan 
aprendiendo nuevos aprendizajes y fortalezcan su nivel profesional. La figura del 
líder que genere bienestar, la seguridad laboral y que el trabajador se sienta 
motivados. 
Gestión (2020) menciona la existencia de tipos de satisfacción laboral, entre 
los que se consideran los siguientes, satisfacción laboral progresiva, que se refiere 
al empleo donde se ofrece más de lo que en un principio estará esperando el 
trabajador.  La satisfacción laboral estabilizada, que se refiere a que el trabajo que 
se ofrece más o menos lo que el que trabaja espera. Y, finalmente la satisfacción 
laboral resignada, que se refiere a que puede aspirar con esa labor es poco menos 
de lo que espera el que trabaja. 
De acuerdo a Herzberg citado en Manso (2002) se considera la existencia 
de aspectos laborales, los cuales los clasifica en dos, los extrínsecos,  que  se 
relacionan  a las condiciones laborales, pueden determinar si están satisfechos o 
no  y el otro grupo  los intrínsecos  que son los relacionados al propio contenido de 
la labor que realiza, pueden determinar la satisfacción del trabajador. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Es de tipo descriptivo correlacional. Es descriptivo, por que presenta como 
propósito central describir cada uno de los fenómenos o características que se 
presenten en las variables de estudio como son Gestión Escolar y la Satisfacción 
Laboral. Se considera que este tipo de investigaciones en un primer nivel del saber 
científico. Al respecto Hernández y Fernández (2016), el estudio descriptivo tiene 
como finalidad propiciar el estudio de las características, propiedades, rasgos 
fundamentales que se analice las dimensiones dadas, además describe las 
tendencias de la población en estudio. 
Es correlacional, porque su finalidad es asociar las variables denominadas 
gestión escolar y la segunda que es satisfacción laboral dentro de un espacio 
particular. Hernández y Fernández (2016), considera que las investigaciones 
correlacionales buscan responder las interrogantes en estudios donde se asocian 
las variables. También se mide el grado de asociación existente entre lo estudiado. 
El esquema es el siguiente: 
Dónde: 
m = Docentes de la IE Señor de Coyllor ritty 
01 = Resultado de la variable 1 
02=  Resultado de la variable 2 
r =   Grado de relación entre las variables Gestión Escolar y Satisfacción Laboral 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 1: Gestión Escolar 
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Definición conceptual : Gestión Escolar 
La gestión escolar es el conjunto de  acciones que deben ser realizadas dentro 
de la comunidad escolar,  por los actores educativos  como son el líder 
pedagógico, educadores, personal administrativo  y el personal de servicio, 
como también los padres de familia  y los educandos,  para la mejora del 
aprendizaje en espacios  adecuados  y con los procesos pertinentes. Loera 2003 
citado en INEE (2016) 
Definición operacional: Se aplicó el instrumento sobre la variable Gestión Escolar 
que tiene 30 ítems, basado en las dimensiones. 
De acuerdo a lo definido se asume que la gestión escolar es una definición de 
carácter amplio, se refiere al funcionamiento escolar, las limitaciones, la 
temporalidad, el uso de recursos y como se acopla el contexto comunitario, por 
lo cual se desarrolla la gestión Institucional, Pedagógica, Administrativa y 
Comunitaria. MINEDU (2015). 
Escala de medición: Ordinal. Para su valoración se consideró una escala 
Likert de frecuencia de 4 puntos. 
Matriz de operacionalización de variable 
Tabla 1 
Variable Gestión Escolar 









































Variables 2: Satisfacción Laboral 
Definición conceptual:  
Se conceptualiza como la tendencia o disposición con el cual se busca la 
estabilidad en el labor que realiza, que este basado en valores y creencias 
desarrolladas  desde la experiencia propia ocupacional. Estas actitudes deberán 
estar basadas en el generación  de un espacio de labor adecuado donde se 
desenvuelve,  está relacionado  con el desempeño, debido a que  un empleado 
que se encuentra feliz  está asociado a que cumpla su labor de manera 
productiva. Palma 2005 citado en Boluarte y Merino (2015) 
Definición operacional: Se aplicó el instrumento sobre la variable Gestión Escolar 
que tiene 27 ítems, basado en las dimensiones. 
La satisfacción laboral en una institución busca que se desarrolle el recurso 
humano, por el cual se genere mayor productividad en la organización. La 
satisfacción es posible medirla mediante: la percepción de las condiciones físicas 
y/o materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 
relaciones Sociales, desarrollo Personal, desarrollo de tareas. 
Palma 2005 citado en Boluarte y Merino (2015)  
Escala de medición: Ordinal. Para su valoración se consideró una escala Likert 
de frecuencia de 4 puntos. 
Matriz de operacionalización de variable 
Tabla 2 
Variable Satisfacción Laboral 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el grupo de personas para los cuales se generalizó los 
resultados que se hallen en el estudio, estos de delimitan por elementos comunes, 
preciso y en relación con un tiempo y espacio. Abanto (2015). 
La población en estudio estuvo formada por 40 profesores de la institución 
educativa secundaria Señor de Coyllority del distrito de Ocongate. 
Muestra 
Hernández, Fernández y Batispta (2014), se considera como una 
muestra pertinente cuando esta se compone por el número de elementos 
necesarios que garanticen que  exista de la población, en este caso la muestra 
son 40 docentes, la misma que es la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de acuerdo a Hernández, Fernández y Batispta (2014), es un 
conjunto de procedimiento y reglas que permiten al que investiga poder formar la 
asociación con el objeto del estudio, se asume la encuesta.   
Y, en relación al instrumento, se sabe que es el mecanismo por el cual el 
que investiga recolecta la información, datos y pruebas, entre otros. En la presente 
investigación se asume el uso del cuestionario.  A continuación, se considera las 
fichas técnicas: 
Para la variable Gestión Escolar, se utiliza la Encuesta y el cuestionario con 
preguntas de percepción de gestión escolar, con 30 preguntas.   
Ficha técnica 
Se ha considerado el instrumento utilizado por Mateo (2017) realizado por el 
MINEDU en el año 2010. Cuyo propósito es medir la variable Gestión Escolar, 
cuyas dimensiones son: pedagógica (9 preguntas), administrativa (10 preguntas), 
administrativa (10 preguntas, institucional (5 preguntas) y 6 preguntas de la 
dimensión comunitaria.  
Su aplicación es individual, con duración de 15 minutos. 
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Cuyo nivel de confiabilidad fue 0.855 por lo cual se considera adecuado para 
su aplicación. Validado por:  Mg. Justiano Aybar Huamani y  Dra. Karen Liseth 
Alfaro Mendives.  
Para la variable Satisfacción Laboral, se utiliza la técnica de la Encuesta y el 
cuestionario para Satisfacción Laboral con 25 preguntas.   
Ficha técnica: 
Escala elaborada por Sonia Palma (2007) tipo test. Utilizado en la 
investigación de Lomas (2015) cuanto realiza la investigación en Maestría UCV.  El 
tiempo de uso es de 20 minutos, de aplicación individual. 
Consta de 27 interrogantes, en las dimensiones de condiciones físicas y/o 
materiales, desarrollo Personal, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas 
administrativas, desarrollo de tareas y relaciones Sociales.  El  estudio tomado le 
asignaron un nivel de confiabilidad de 0.842 por lo que es aplicable.  Y, fue validado 
por Dr. Rolando Reategui Lozano y Dr. Gustavo Ramírez Garrido. 
a) Nivel de confiabilidad
Los instrumentos tomados en la investigación fueron validados, 
también  fueron sometidos a nivel de confiabilidad, para ello se utilizó como 
estadígrafo el alfa de Crombach. Cuya   escala fluctúa entre:  
Tabla 3  
Rango para interpretar el coeficiente Alfa de Crombach 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
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En razón a ello se asumen los siguientes resultados: 
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad de los instrumentos 
Variable Casos válidos Alfa de Crombach 
Gestión Escolar 40 0.775 
Satisfacción laboral 40 0.885 
De dichos resultados se considera que son altamente confiable los 
instrumentos planteados. 
3.5. Procedimientos 
Se realizó métodos cuantitativos, de recolección de datos para luego 
sistematizarlos, organizarlos y presentarlos en tablas. 
Primero se coordinó con el director de esta institución para el permiso de 
enviar los instrumentos. Por otro lado, se coordinó con los docentes para el envío 
del instrumento en el Google, mediante el formulario google, se les pidió que firmen 
el consentimiento informado, transmitiendo el objetivo, o las razones por las que se 
está enviando los cuestionarios. Finalmente se descargó la data para que el 
estadístico realice las tablas y gráficos e identificar la relación entre las variables, 
los directores firman las constancias de haber aplicado el estudio. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para efectuar   el análisis cuantitativo, se hizo la codificación de los datos 
de las variables  Gestión Escolar y Satisfacción Laboral, posterior a ello  se 
hizo la tabulación,  posteriormente se procedió a organizarlos en tablas de 
frecuencia, gráficos, asimismo se verificó las  variables  en estudio,  Para el 
análisis de las variables de carácter descriptivo y de tratativa correlacional, se 
utilizó las frecuencias y los porcentajes, el uso del estadígrafo Rho Spearman, 
por el cual se asocian las variables y el nivel de asociatividad existente:  
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Rho Spearman,, es un estadístico de medida no paramétrica que es utilizado 
para  la asociación de variables de tipo ordinal  o  cuando se utilizan los rangos, 
en casos de considerarse como empates.  El signo que se alcanza en el 
coeficiente implica la dirección en la cual la asociación está presente como 
también el valor absoluto menciona que la fuerza de la asociación.  Los valores 
hallados, si son mayores indican que existe una asociación de nivel alto. Estos 
valores fluctúan entre 0 a +1 y se obtienen como resultado de tablas cuadradas. 
Para analizar de manera descriptiva y correlacional, se consideró el uso de 
frecuencias y porcentajes, como también la prueba estadística de Rho de 
spearman, luego se hallará si existen o no algún grado   asociadas o 
correlacionadas, las variables en estudio.  
3.7. Aspectos éticos 
Se solicitó los permisos correspondientes, para la aplicación de la presente 
investigación. Asimismo, se solicitó la autorización de la I.E. para la aplicación, 
tomar en cuenta los datos de confiabilidad de los datos de los docentes, autoría de 
la propiedad intelectual, evidenciando en la bibliografía.  
Por lo que se considera el código de ética de la investigación en lo 
internacional, los aspectos considerados en la Universidad Cesar Vallejo, como 
también se respeta el derecho de autoría y propiedad intelectual. Aplicándose para 
cada caso las referencias de APA y en el caso del uso del cuestionario se recogió 
datos   de manera virtual, previa autorización de la institución educativa, por lo tanto, 
los datos son veraces, demostrándose así el respeto a la ética, a la integridad y al 
derecho de cada persona.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados contrastación de hipótesis para las variables Gestión Escolar
y Satisfacción Laboral 
Determinar el nivel de relación que existe entre la Gestión Escolar y la Satisfacción 
Laboral de los docentes en una institución educativa del distrito de Ocongate. 2021 
4.1.1. Contrastación de la Hipótesis General  
Tabla 5 








Gestión escolar Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,697** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En los resultados se observa el valor de  r=0.697 entre las variables. El nivel de 
correlación entre Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral es positiva, y tiene un 
nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
El significado cuyo valor es p=0.000 indica que p es menor a 0.05 lo que permite 
considerar que la correlación es significativa, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.1.1. Contrastación de las Hipótesis Específicas 
Tabla 8 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En los resultados se observa el valor de r=0.832 entre las variables mencionadas 
en el cuadro. El nivel de correlación entre Gestión institucional y la Satisfacción 
Laboral es positiva, y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
El significado  cuyo valor es p=0.000 indica que p es menor a 0.05 lo que permite 
considerar que la  correlación es significativa, por lo que, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 9 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En los resultados  se observa el valor de r=0.827 entre las variables indicadas en 
el cuadro. El nivel de correlación entre Gestión pedagógica y la Satisfacción 
Laboral es positiva, y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
El significado  cuyo valor es de p=0.000 indica que p es menor a 0.05 lo que indica 
considerar que la  correlación es significativa, por lo cual, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 10 













Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En los resultados se observa el valor r=0.481 entre las variables mencionadasen la 
tabla. El nivel de correlación entre Gestión administrativa y la Satisfacción Laboral 
es positiva, y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
El significado cuyo valor es de p=0.000 indica que p es menor a 0.05 lo que permite 
considerar que la correlación es significativa, por lo cual, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 11 













Sig. (bilateral) . ,030 






Sig. (bilateral) ,030 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En los resultados se observa el valor r=0.590 entre las variables mencionadas en 
la tabla. El nivel o grado de correlación entre Gestión comunitaria y la Satisfacción 
Laboral es positiva, y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística 
El significado  cuyo valor es de p=0.000 indica que p es menor a 0.05 lo que permite 
considerar que la  correlación es significativa, por lo cual, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. DISCUCIÓN
De los resultados obtenidos se asume que existe una relación significativa 
entre la Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en la institución 
educativa secundario Señor de Ccoyllority, obteniéndose una asociación alta de 
r=0.697 cuyo valor equivale a 69.7% el valor de p=0.000. Estos resultados 
coinciden con lo que concluye con De acuerdo a Ttito (2018) quien considera que 
la gestión escolar se asocia de manera significativa con la satisfacción laboral en 
los centros de estudios de la Red de Pitumarca, esto se considera del valor de chi 
cuadrado = 99.306 y p=0.000, siendo variables independientes y el valor de tau 
b=0.589, p=0.000<0,05, donde se concluyó que las variables están asociadas en 
un nivel moderado. Para la variable de Gestión escolar el 72.0% de los educadores 
mencionan la existencia de una mala gestión tanto en lo pedagógico, comunitario, 
organizacional y administrativo. Y, en cuanto a la satisfacción laboral el, el 36.0% 
menciona que es alto, el 12.0% considera que es muy alto; de los valores 
considerados permiten mencionar que  existen factores que indicen para el 
cumplimiento de las diversas condiciones  laborales. 
La dimensión institucional se asocia con la satisfacción laboral de los 
docentes en la institución educativa estudiada, obteniéndose una asociación alta 
de r=0.823 cuyo valor equivale a 82.3% el valor de p=0.000, esto coincide con lo 
mencionado por Cuchillo (2018)  quien considera que se ha logrado determinar la 
existencia de una asociación significativa, ello del valor de rho=,807; p<0,05, entre 
la variable gestión educativa y la variable calidad de la educación en los centros de 
estudio del  nivel inicial  y el nivel primario en la red N° 9, de la  Unidad de Gestión 
Educativa N° 1 de Lima Metropolitana durante año 2018. De la  asociación de nivel 
significativo (rho=,769; p<0,05) entre la dimensión institucional y la calidad 
educativa en los centros de estudio en estudio, esto implica que a mayor gestión 
institucional se eleva la calidad educativa en los centros  estudiados. Del valor de 
(rho=,680; p<0,05), se considera que existe asociación significativa entre el aspecto 
pedagógico y la calidad de la educación. Del propósito  3,  se asume que  entre la 
dimensión gestión administrativa y la calidad educativa  existe asociación  de 
carácter significativo (rho=,651; p<0,05), a mayor uso de la gestión administrativa 
se genera mejor calidad educativa. Y, finalmente del valor (rho=,626; p<0,05), entre 
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la gestión comunitaria y la variable calidad educativa, se considera que a mayor 
participación de la comunidad mejora la calidad en la organización educativa. Y,  de 
acuerdo a Moreno (2019) los educadores consideran sentirse afectos por algunos 
factores intrínsecos y extrínsecos,  que  generan inconvenientes en su desempeño 
de su labor,  también refieren que existen educadores que se encuentran 
satisfechos  y motivados que  permitirán el  desarrollo adecuado de acciones de 
compromiso,  cumplir  con los logros  de los propósitos establecidos donde labora; 
por lo tanto es importante la satisfacción laboral para el desarrollo institucional.  De 
acuerdo a lo considerado  por Correa  (2015) entre ambas variables  existe un 
relación, debido a que  se considera la necesidad de desarrollar  una adecuada 
gestión para el logro de los objetivos,  donde los directivos  puedan  reconocer en 
sus   trabajadores la necesidad  de desarrollar proceso de sinergia y puedan en los 
maestros desarrollar  procesos de aprendizaje,  comprender el trabajo en equipo, 
motivar a los otros  y principalmente propiciar un  clima  organizacional positivo. 
Esto implica  diversos  niveles de asociación entre variables.  
La dimensión pedagógica se asocia significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes, obteniéndose una asociación alta de r=0.827 cuyo valor 
equivale a 82.7% el valor de p=0.000, esto coincide con Cuchillo (2018) quien 
encontró como valor de (rho=,680; p<0,05), se considera que existe asociación 
significativa entre el aspecto pedagógico y la calidad de la educación. Asimismo, se 
asume que  entre la dimensión gestión administrativa y la calidad educativa  existe 
asociación  de carácter significativo (rho=,651; p<0,05), a mayor uso de la gestión 
administrativa  se genera mejor calidad educativa. Y, finalmente del valor (rho=,626; 
p<0,05), entre la gestión comunitaria y la variable calidad educativa, se considera 
que a mayor participación de la comunidad mejora la calidad en la organización 
educativa.  Asimismo  de lo  considerado por Cantón y Téllez  (2016)  se considera 
que los trabajadores satisfechos, son los maestros del nivel Inicial y Primaria y los 
menos satisfechos del nivel secundaria, indicando que existe niveles de 
conflictividad.  Los factores que influyen en la insatisfacción laboral de acuerdo al 
estudio  están vinculados  al rendimiento,  a las variables contextuales, a las 
experiencias, al rendimiento de los estudiantes y al estrés.  Y, de lo mencionado 
por Moreno (2019) los educadores consideran sentirse afectos por algunos 
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factores intrínsecos   y extrínsecos,  que  generan inconvenientes en su desempeño  
de su labor,  también refieren que existen educadores que se encuentran 
satisfechos  y motivados que  permitirán el  desarrollo adecuado de acciones de 
compromiso,  cumplir  con los logros  de los propósitos establecidos donde labora.  
La dimensión administrativa se asocia con la  satisfacción laboral de los 
docentes, obteniéndose una asociación moderada de r=0.481 cuyo valor equivale 
a 48.1%  el valor de p=0.000, estos  resultados coinciden con lo  manifestado por  
Correa (2015) donde la gestión educativa, tiene la finalidad de considerar el 
desarrollo de las dimensiones como son administrativa, pedagógica, comunitaria, 
que son parte de la labor cotidiana del director, como también es parte del cuerpo 
organizativo, que permite el desarrollo de las metas establecidas estos deben 
tornarse como eficiente, eficaces, para el logro de los objetivos en común. De 
acuerdo a Cantón y Téllez  (2016)   se considera que los trabajadores satisfechos, 
son los maestros del nivel Inicial y Primaria y los menos satisfechos del nivel 
secundaria, indicando que existe niveles de conflictividad.  Los factores que influyen 
en la insatisfacción laboral de acuerdo al estudio  están vinculados  al rendimiento,  
a las variables contextuales, a las experiencias, al rendimiento de los estudiantes y 
al estrés.  Lo cual contribuye al desarrollo institucional si estos son bien llevados. 
Mateo  (2017) considera que la asociación entre gestión institucional y la 
satisfacción laboral de los educadores en la RED 13 estudiada, se obtuvo un 
coeficiente de Rho Spearman cuyo valor es 0.295 y (p = ,003 ≤ ,05) lo que significa 
que se tiene un valor permitido, aceptándose la hipótesis alterna especifica.  Y, 
finalmente se ha evidenciado que la gestión comunitaria y la satisfacción laboral de 
los educadores de la RED 13, se obtuvo un coeficiente de asociación de Spearman 
RHO siendo el valor de 0.272 y (p = ,006 ≤ ,05), cuyo valor hallado permite 
comprobar la hipótesis establecida. Y,  de lo expresado por Ordoñez (2018) existe 
una asociación significativa (r= 0,539) entre la Gestión del Director y la Satisfacción 
Laboral del educador de acuerdo a la prueba estadística que se refleja una relación 
moderada y positiva, con una probabilidad de error del 0.001%, contrastándose en 
las tablas estadísticas, que se van lográndose reflejar una adecuada comunidad 
educativa, de manera tradicional y debe buscarse una nueva gestión en el equipo 
directivo, modificándose así el liderazgo de los educadores. Existe una asociación 
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(r=0,452) directa moderada y altamente significativa entre la capacidad de 
planificación y la satisfacción laboral de los educadores en la muestra de estudio. 
Para la dimensión comunitaria se asocia con la satisfacción laboral de los 
docentes, obteniéndose una asociación moderada de r=0.490 cuyo valor equivale 
a 49%  el valor de p=0.000, estos resultados coinciden con lo  hallado por Moreno 
(2019) que considera que la gerencia educativa en relación con la satisfacción 
laboral se  menciona que  en el sector educativo, quien cumple con el rol de  gerente 
se encuentra en la organización educativa  es quien  dirige,  genera estrategias, 
hace que el personal se sienta satisfecho laboralmente, que cumpla sus funciones 
y que se proyecte  dentro de ella una cultura de valores,  habilidades, destrezas 
para lograr una adecuada interacción  con  el personal que labora en ella y de esta 
manera se logre  las metas establecidas en beneficio  del  empleador y del 
trabajador, con este fin alcanzará la satisfacción de sí mismo.  De acuerdo al estudio 
se asume algunos elementos que fortalecen a la institución educativa como son la 
satisfacción laboral, la motivación, la comunicación y la interacción, todo ello 
repercutirá en el desarrollo positivo del personal, generar un compromiso en el logro 
y éxito institucional, que se vea proyectado en la formación integral, en todo ello 
deberá estar el gerente educativo que dirige e involucra a todo el personal, de 
manera efectiva. De acuerdo a Cardoza, Hidalgo, Peña, Pulido y Torres (2019) la 
existencia de una asociación positiva alta (r=0.765) significativa (p<0,05) entre la 
satisfacción con la vida y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
de la universidad privada de la localidad de Chimbote, lo que significa que existe 
un mayor nivel de satisfacción que tienen en la vida también encontrará mayor nivel 
de satisfacción laboral. En cuanto a la satisfacción laboral, se considera que los 
trabajadores administrativos tienen un nivel medio (66.9%) y en cuanto a la 
descripción de cada uno de las dimensiones se considera la siguiente tendencia en 
el nivel regular en las condiciones organizativas en un (79.2%), en cuanto a la 
integración colaborador-empresa (57.7%) y en relación al reconocimiento (59.2%). 
Al comparar las dimensiones de la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida, 
se halló un nivel de asociación positiva moderada, con las dimensiones integración, 
personal familiar y colaborador-empresa, cuyos valores son rho de 
Spearman=0.588 y 0.179.  De acuerdo  Aldunate y Chirinos (2016)  la variable 
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gestión educativa, de los 134 participantes el 6.0% de ellos manifiesta que casi 
nunca se desarrolla, 57.5% mencionan que casi siempre y el 23.1% es siempre, lo 
que implica que en los centros de estudio de EBA de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 7, fluctúa entre regular a buena. En cuanto a la variable clima 
organizacional del total de encuestados, 56.7% mencionan casi siempre existe un 
buen clima y el 21.6% indica que es siempre, esto implica que es de regular a 
buena, lo cual es adecuado para el desarrollo institucional. De la asociación 
utilizando  el coeficiente de Sperman (Rho) de 0,865** de los resultados que se 
obtuvieron se ha  visualizado una asociación  directa  alta y significativo  entre las 
variables en estudio como son la gestión educativa y el desarrollo del clima 
organizacional en los centros de estudio  del nivel EBA de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 07 del lugar denominado como Chorrillos,  habiendo obtenido como 
índice de asociación del 86,5% afirmándose en base a ello que a mayor nivel de 
gestión educativa  se ha desarrollo mayor  posibilidad de generar un clima 
organizacional adecuado. 
En cuanto se logró como resultados la existencia de una asociación de nivel 
significativo, entre las variables gestión escolar y el ambiente organizacional, ello 
de manifestación de los directivos, también se logró encontrar que debe haber un 
nivel de comunicación de carácter horizontal, entre los actores de la educación, un 
compromiso para mejorar la interacción en un ambiente de respeto, pertinencia y 
tolerancia, esto implica que existe asociación  entre las variables estudiadas. Todo 
esto  también coincide con lo  hallado en Ttito (2018)  donde se menciona que la 
gestión escolar se asocia de manera significativa con la satisfacción laboral en los 
centros de estudios de la Red de Pitumarca, esto se considera del valor de chi 
cuadrado = 99.306 y p=0.000, siendo variables independientes y el valor de tau 
b=0.589, p=0.000<0,05, donde se concluyó que las variables están asociadas en 
un nivel moderado. 
Por lo tanto, en la investigación presentada se asume la necesidad de 
generar espacios donde se pueda fortalecer la satisfacción laboral de los 
trabajadores en las organizaciones educativas para que contribuyan a su desarrollo 
institucional, por ende, se mejora la gestión escolar. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se determinó que existe una correlación significativa entre las variables
Gestión Escolar y la Satisfacción Laboral de los docentes en la institución 
educativa secundario Señor de Ccoyllority, obteniéndose una asociación 
alta de r=0.697 cuyo valor equivale a 69.7% el valor de p=0.000. 
2. Se determinó que existe una correlación significativa entre las variables
dimensión institucional y la satisfacción laboral de los docentes en la 
institución educativa estudiada, obteniéndose una asociación alta de 
r=0.823 cuyo valor equivale a 82.3% el valor de p=0.000. 
3. Se determinó que existe una correlación significativa entre la dimensión
pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes, obteniéndose una 
asociación alta de r=0.827 cuyo valor equivale a 82.7% el valor de 
p=0.000. 
4. Se determinó que existe una correlación significativa entre las variables
dimensión administrativa y la satisfacción laboral de los docentes, 
obteniéndose una asociación moderada de r=0.481 cuyo valor equivale 
a 48.1%  el valor de p=0.000.      
5. Se determinó que existe una correlación significativa entre las variables la
dimensión comunitaria y la satisfacción laboral de los docentes, 
obteniéndose una asociación moderada de r=0.490 cuyo valor equivale 
a 49%  el valor de p=0.000.      
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VII. RECOMENDACIONES
1. A la directora de la institución educativa debe de generar espacios para
compartir actividades académicas extracurriculares que motiven el
intercambio de ideas, para una adecuada estructuración de la gestión escolar
y también como lograr una muy adecuada satisfacción laboral.
2. A la directora que utilicen los medios informáticos como son el blog, Facebook,
WhatsApp para difundir informaciones diversas sobre los logros
institucionales y como desarrollar los compromisos escolares con el 
propósito que se reflexione al respecto a nivel de la comunidad educativa. 
3. A los docentes de la institución educativa que se generen redes de apoyo o
grupos de interaprendizaje donde se vea fortalecido la praxis curricular, el
carácter de compartir información, generar formad de atención al estudiante 
y como también validar las experiencias pedagógicas, formas, recursos y 
estrategias de aprendizaje. 
4. A los docentes a la gestión administrativa que se realicen jornadas de
utilización de instrumentos de gestión administrativa, compartir los recursos
económicos y los procesos de inversión para lograr y tener los insumos
suficientes para el desarrollo institucional.
5. A los docentes respecto a la gestión comunitaria que se realicen jornadas de
compartir entre los miembros de la institución educativa, padres de familia y
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Tabla 6  













Inadecuado 0 0,0 0,0 0,0 
Medianament
e adecuado 
31 77,5 77,5 77,5 
Adecuado 9 22,5 22,5 100,0 
Muy adecuado 0 0,0 0,0 0,0 
Figura 1: Variable  Gestión Escolar 
Medianamente adecuado Adecuado 
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Análisis e interpretación 
De la tabla 3 y figura 1, se considera que el 77,5% de los docentes 
mencionan que en su institución educativa es medianamente adecuada la 
gestión escolar, el 22.5% consideran que es adecuada y ninguno menciona 
que sea muy adecuado. De ello se asume que la mayoría de docentes 
consideran que se requiere un mayor trabajo en la gestión escolar de la 
institución educativa en estudio. 
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Tabla 7  
Variable Satisfacción Laboral  






Bajo 0 0,0 0,0 0,0 
Medio  33 82,5 82,5 82,5 
Alto 7 17,5 17,5 100,0 
Muy alto 0 0,0 0,0 0,0 
 
Figura 2: Variable  Satisfacción Laboral  
Análisis e interpretación 
De la tabla 4 y figura 2, se considera que el 82,5% de los docentes 
mencionan que en su institución educativa es de nivel medio la satisfacción 
laboral, el 17.5% consideran que es alto y ninguno menciona que sea muy 
alto. De ello se asume que la mayoría de docentes consideran que se realiza 
un trabajo interesante o de nivel medio en la institución educativa en estudio. 
Medio                                Alto 
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4.2.     Resultados de las tablas cruzadas de las variables Gestión Escolar y 
Satisfacción Laboral por objetivos 
4.2.1. Tabla cruzada Gestión Escolar y Satisfacción Laboral 
Tabla 8 










30 1 31 




3 6 9 
7,5% 15,0% 22,5% 
Total 
33 7 40 
82,5% 17,5% 100,0% 
Figura 3  Tabla  cruzada  de Gestión Escolar  y Satisfacción Laboral 
Medio 
Alto 
Medianamente adecuado Adecuado 
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Análisis e interpretación 
Del análisis de la tabla 3, se observa que de los 40 encuestados que 
mencionan que es medianamente adecuado la gestión escolar, el 75,0% se 
encuentran en un nivel medio de satisfacción laboral, ninguno se encuentra en 
alto o muy alto. 
De 6 encuestados que mencionan que es adecuado, el 15.6% indican que 
es alto la satisfacción laboral, ninguno indica que es muy alto. 
